













































































































































































































































































































ついては ｢その場に応じて動く｣, ｢事例検討｣, ｢校
内研修｣という回答があった｡一方,実際に取り組んで
いる職務の ｢その他｣では, ｢ケース会蕗｣, ｢校外研
修｣, ｢児童 ･生徒-の支援｣, ｢事例検討｣, ｢校内
研修｣という回答があったQ
表7重要だと思う職務
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たコーディネーターも9名 (16.1%)いた (秦 ll)0
一 121-
三宅 康勝 ･横川 真二 ･吉利 宗久
51%
39ヽ
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(1位回答を 3点,2位回答を2点 , 3位回答を1点として点数化した)
表13実際に連携を図っている関係機関
1位回答数:2位回答数:3位回答数:合計
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た｡主なものは ｢必要を感じない｣ (5名), ｢該当の


















































































コー ディネーターとしての取り組み内容を ｢組級｣ ｢実





































































害 (ID),注意欠陥/多動性障害 伽 )等の児童
生徒-の教育支援を行う体制を整備するためのガイ
ドライン (試案).
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